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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
- ... - ''---'''ZC; e
INFORMES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s.) ha te-
nido a bien nombrar ayudante de c:am-
pO del General de la primera bripda de
Caballería, D. Pablo Rodríguez GGIIrda.
al comandante de dicha Arma D. lb-
nue1 Leno Carlés, actualmente 4iJP(lDi-
b1e en esta reg:ón.
De real orden 10 digo a V. E. JIU'Il
tu cOflOCimiento y lkmá. efectos. Dioa
guarde a V. E. mucho. aAoa. KIdricI
19 de enero de 19;27.
Duou. Da TftW~
Sefior Capitin aenera! 4e la ,rimeIe
región.
Sefior Interveutor acoeral 4e1 Ej&daL
RESIDENOA
ÜUIa Sr.: AccediaJdo _ .
... JOI' ti GaJcraJ ~~ ...
-
guarde a V. E. muc:boI afiOs. Madrid
19 de enero de 1927.
DuQUE DE TETOÁIf
Seflor Director geuenJ de la Guardia
OviL
Sefíores Capitanes de la primera y oc-
tava regiones e Interventor ieoeral
,del Ejército.
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
BAJAS
Exa-. Sr.: Según participa • er.e·
Ministerio el Capitán general de la, IC-
pIUla rClió:t, falleció en Cádi:, el día' 16
aeJ actual, el Gcneral de división. lo'"
e1tuaci6n de segunda reserva, D. Anto-
aio Ló,u de Haro 7 CbinclülJa, mar-
~éI de Chinchilla.
De real orden 10 dico a V. E. pata
• conec:imiento.y demál efectoL Di"s
par4e aY. E. mucho. dOlo Madrid
If ......0 de 1921.
Dugua Da TnuAK
fiel_ Praidt'Dte del CoDiejo Supremo
41. Gacrra y )bria&.
... Imernator ..... cW Ej6rdto,
DESTINOS
...... Sr.: El lte, (", D....) ha
....... bieIl IIC1I'Ibrar ayudante elebm-
.... V. E. al taIiaIte e:OroneI de ese
~ D. J~ Araururat Ro1dúl, lIC-
.. priaIer Jefe de la Comandancia dér.a e-aaa. .~ .
.0. real ~Ie &P a V. E. ...
-' . kzieldil r ... electa&. DiocI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
tenido a bien nOmbrar ayudante de cam-
po de V. E. al comandante de Infantería
D. Alfonso Morandeira Gonzalvo, ac-
tualmente disponible en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para
I\l conocimiento y demás efectoa. DiOl
pude a V. E. muchos aftos. Madrid
18 de euuo de 1931· e _.1_ ~_¡,~. ~cmo. Sr.: El Re)' (czae
Dugua Da Tm.b Dios guarde) se ha servido disponer que
en todos lo. expediente. a que le con-SeC\or Prealclente del CoaIeJo Supremo trae la real orden circular de 6 de ma)'&
_ ~ de Guerra 1 Maria&. . de lpeS (C L. núm. 174) emitan ...
Se60r Ca tU forme, ademA,: de ,lo. centrOl o auto-J Ibanx. Sr.: Sea6n pwticl~. este' . el pi aenerel de la prlmer~ ricIadea de que el aervic:io o tnaterlal de-
. Mlnilterla el Capit!a.taeral de la pri- =-. 1II&cnaJIor .......~ F,J& pendab, la Intlftdeneia e IoterwaCicSa
mera reión, fallecHó' ea esta COrte, el .. . de la "';6n, haci6ndolo eIl 6ltimo lupr
4... ., actual, el Interventor ele E'.... . el auditor, puclto que el dletamell de
cito, ea Iituae:I6n· de eepnda reeerva. . &te debe comprender todOl los upec-
D. Ml!Juel Canapa VleteaI. . . toe o cuestione. jurfdical, administra-
De real orden lo dilO a V. Il... !:zaBo. Sr.: SI Rey (q. D. a.) ,. te- tivu, económica. y rubernativu que •
• CODOCimiento 1 demál efectol. DiOl. nido a bita DOIIlbrar ayudante de e:am- deriven dd- expediente. ,
.....c a V. E. ínuchol aAOLMadrid po del General de divi.i6n, en 1ÍtUIl- Ea a.imismo la voluntad de Sil Ma-
...... cuece de 1927.' cl6ade~ raerva. D. ]UIJJ Lóri- jatad ~, al emitir dichoe iufCJrZDCII.
.,.,.".,..,..p 1 Herrera-:DiviJa, c:oI;Ide del GJYVCo tanto la IDtendencia~~ JaI~
Dgoua Da....... '~fe de Eatudioe" S. A. R. el Prio- ci6a."~arQIDI~"INCa­
~ PrtflII4esrte. del eex,ejo Supremo Clpe de .Aaturiu, al comandante de Ar- mente tu opinión sobre el fondo del~
• (dura 1 Marina. ~. ti1Jeria D. AntoIÚo Vida:! Lóriga, ae- to y la. responsabilidadeaec006t1ÚCa&
t1JalaIedte dmiDado al el quinto reí~ que a la juicio puedan dec!Deinoe • la
....~ ee-nJ .te! E;6IcitA. Gado., pie. actuaciooes..
De ~ ~eII lo digo. V. E. ~ De reel orden lo digo a V. E. para
IU CODOC1D1lento ~ dem4s efectos. Dios .su conocimiento y demú efectoa. Dioa
pude a V. E. dos. Madrid guardé a V. E. muchos aloe. Iúddlt
10.de CIa'O de 1927. 19 de cuero 4e 1937.
Dugmt n 'firoAR . Dvgm na\~
SeIon:s Jde de la Casa Militar de Su Sdi...._
.Majestad 1 Capiün a.CDIlI'lIi ele la pri_.
mera reída.
Seftores Ca¡ñtb caaenl de la qulnta
reai60 e I.aunaIiDr' J'CiIXTIlllel Ejér-
cita .
© Ministerio de Defensa
n.o...... "
••
• bien acceder a lo solicitado, en 1M coo-
diciones QUe determina la real orden CÍI'-
c:ular de la de febrero de 1936 (D. o. nú-
mero 33).
De ..ea) orden 10 digo a 'Yl, E. para
su conocimiento y demás efectos. oro.
guarde a V. E. muchos afios. lúdI'id
18 de enero de 1927.' •
DUQUE DE TETOÁ.
Señor Capitán general de la sexta re-
~6n.
Sefiores Capitán ~al de la primera
r~ÓD e Interventor general cid Ejér-
cíto.
tenido a bien~ para oc:aparia al
de dicho em¡lIeo y Cuerpo D. Juan
L6pez Soler, actual......... en situación
de dispoaible «1 la primera reBi6a y en
comisión en ate lIiDi1terio.
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimicnto y demú efectos. Dios
guarde a V. E. machos a6oe. Madrid
18 de enero de 1921.
Duou& Di TETUÁK
Sdior Capitán general de la Pl'imera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
t91
------:'-----:---------------..:::;...:.:.,:::::;..::...
__..... de primera ..cecna. D. Carlos
"Tuero O'Doanell el Rey (q. D. g.) ha
tIlIIi:Io a bien autorizarle paca que tras-
lade "" residencia deIde San Sebutián(Guipúzooa) a Tarazooa (Zaragoza).
De real orden lo digo a V. E. para
$U ClOQOCÍniíento y demás efectos. Dios
guanle a V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1927·
Duoo- D'& TEr'UÁlC
SdWc Capitán geoeca1 de \a quinta re-
wÍÓIL .
Señores Caritán generat de la geXta re-
gión e Intenmtor general del Ejército.
JUNTAS FACULTATIVAS
VESTUARIO
Sefior...
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.; FJ Rey (que BAJAS
Dios guarde) ha tenido a bien designac Excmo. Se.: Visto el escrito de Vue-
pan desempeñar el cwgo de secretario. cenc~ de 8 del mes aCtual, en el que
de ~a Junta Facultativa del Cuerpo de malllfiesta que el sargento del regimien-
Estado Mayor, 1101' cese del 'comandante to de Infanteria Africa, 68 Ricardo
D. José de Irureta-Goyena Kiranda, como ~icto·Boix, ha tomado ~'¡ón del
cOJJllClCUelJCÍa de la real orden cirCll1ar destlVO de agente de Arbitrios deide: 8 del actual (D. O. nÚln. 8), al del ~yuntami~to de Baroelooa, que le ha
tnlMllO empleo D. Isidro Garnica Eche- sido cooferido, el Rey (q. D. g.) se ha
var~~ y para.el de auxiliar, pos- el del servido disponer la baja del expresado
capitán D José Loma Grioda, al coman- sargento en el servido activo por fin
dante D. Antonio Barroso Sánchez-Guc- del mes próximo pasado~ a la
rra. situación que ,le cOlTes~ .
De r~ ~den lo digo a V. E. para _ De ~.t orden, comunicada por el se~
su conooumento y demás efectos. Dios nor Muustlro de !a Guerra, 10 digo a
guarde a V. E. muchos afias. Madrid V. E. para su conocimiento y demú
17 de enero de 1927. efectos. Dios guarde a V. E. mucbola
n.. T' años. Madrid 19 de enero de lt»"7
.... uQUE DE ETUAl'I ""',.
El Director "'enl.
L&OPOLDO DI SARO y MARfN
Sefior Comandante general de Mdill..
Sefior Interventor general del Ejército.Seftor...
Direcci6n genefal de.Prepara~
ci6n de campana
CURSOS .ACADElliCOS
Ci~ctlltJr. Excmo. Sr.: En vista del
ret::raso con que ha dado principio el
cunoacadémilCo de 192&-1921 en b Ac&-
demia de Artillería, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el primer me-
dio curso termine, incluidos los exámenes
coR'cspondientes, el 12 de abri4, y el se-
gundo medio curso dé prinl:ip~ el 13 de
este mismo mes para ccpdUlr, coo los
~vós exámenes, el 12 de agosto
siguiente.De real orden lo digo a V. E. paTa
su conocimiento y demás efect06. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de, ener~ de 1927·
DUQUE DE TETUÁK
DESTINOS
Excmo Sr.: Comoresu1tado óe\ co~­
cuno anunciado {lOr rea4 orden circular
de 18 de diciembre último (D. O. nú·
mero 286) para cubrir una vacante de
Coronel del Cuerpo de Estado Mayor,
exiStente en la Dirección general de Pt'e-
peraciGD de Campafta, el Rey (q. D. g.)
ha unido a bien desiguar pua ocuparla
al de dicho empleo y Cuerpo D. ]oaquln
Nieva Coto, actualmente en eituaci6n de
e:xc::edallie en la prinlera 1'egÍ6n.
De real orden 10 digo a V. E. para
JU conocinúel1to y demás efectOl. Dios
guarde a V. E. muchos dos. Madrid
18 ele enero de 1937. ,
_< ' DuoU1t DI: TJrruÁlf
SelOf 'Capitán _general de la Primera
ftgioo.'
~ Intet'T~gen.eral 4d Ejército.
Ci,.ctÚa,.. Excmo. Sr.: Siendo nece-
s&ri~ variar .!u cancterúticas de la
cantImplora de aluminio que usa d Ejér-
cito, 01 Rey (q. D. g,) le ha servido
disponer quede sin decto la declaración
~ reglamental'ia hecha por ru1 orden
C!l'cular de 27 de julio de 1914 (Colte-
ció,. LegislativlJ núm. 130) induída en
'la de 31 de julio de 1926 CC. L. núme-
ro 279) como formando parte del equipo
.del soldado.
De r~ ~ lo digo a V. E. para
su COnoctmlCllto y demáa efectos. Dios
guarde a V. E. muchot aftos. Madrid
19 de ~nero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
Dirección general de Instruc-
, ción y AdministraciÓn
DISPONIBLES
E~cmo. Sr.: Visto el escrito de Vue-
cencia ~ :.'9 dc:l JI1CS anterior, en"e1 que
me manifiesta qul el músico de primera
clase del regimiento de Infanterla Jaén.
número 72, Vi~ente GlWIIán Valls hat~o poaesi6n del destino de moz~ de
limpIeza de mercados de la provincia df
~ar~lona, el Rey (q. 'D. g.) se ha 1eI'-
V.IO disponer, la ~ja ene! 3Orvicio ac-
tiVO ?el referido músico por fin del mes
próxuno pasado, patll%\do a la situación
que le conespoma.
De ~ orden, comunicada por el le-
fíor Muusko de la Guerra, lo dilO a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchol
aftos. Madrid 19 de enero de 1927.
El BIteetor PDeraI.
L~POLDO DE SAltO y MARtN
Selí~r Capitán ~ra1 de ia cualÚ t'iIi~'
gl61L
Sefior IntC'r'Y'etltor gqteral del Ejéttito.
Excmo. Sr.: Como resultado cid con-
C1S"SO anunciado por real 0I"deIl cin:ular
tIe 18 de diciembre último (D. O. nú-
mero 286) para cubrir ma vacaote de
coronel de Estado Mayor, que exim
en la Direoci6n general dePrepzración
<~ Campafia- como C9'1Secueocia de la
me'ffi~i6n 'introducida. ~ la. misma
JIO" -al,oidoo de 17 del citado mes
(1). o. aúm. 28S) d Rey ((J. D. g.) ha
Excmo. Sr.: Vista' la i'1stancia que
V:..E, cursó a ·este Ministerio con escri-
to f«;ella 9 del~ próximo pasado pro-1IIó~ por el oficial teretto del C~
Auxr~W' de Oficinas militaTe D. Juan
Martín Sánchez, con destiDO en esa Ca-
pitanía generai,en súplica de que se le
~nceda d ~ n la si~ón de dispo-
lllbJe 'oluntatio con ~Idencia en la pn-
mera~óo,'d Rey .(q. D. g.) ha t~o
CONTABILIDAD
Ex~. Sr.: Examinadas las CUCIItaa '
de Caja del ejercioio de 1925-26 de _.
c.:~s que figuran en la sigutente rda- '
Clon, ,el Rey (q. D. g.) ha tenido a bia
ap~obar1as" de ~fonnidad con \0 4ar,.
P\JC$to .en cl artículo primero de la real
...
'\
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DISTINTIVOS. ~.. ~'.----"
Excmo. Sr.: En YÍsta de fo propuesto
por V. E. m escrito de 15 de diciembre
pr6ximo pasado, e4 Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder derecho al uso del dis-
tintivo creado por ceal orden cín:ular de
8 de septiembre de 1923 (D. O. núm. 2(0)
y en las condiciones que fija la real or-
den círcular de 16 de febrero de 1924
(D. O. núm. 41), al personal de jefes,
oficiales y soldados de la CompalHa de
CarrQS ligeros de combate, afecta a la
tercera Sección de 4a ElCUela Centrad de
Tiro del Ejército. .
De real orden lo digo • V. R. para
tU conocimiento. y demál efectos. Dios
IWU'cSe a V. E. muchos aftoso Madrid
18 de enero de Ig.I7.
DI1QU& D& TETl1ÁX
Se60r Capitán~ ele ,. primer.
"tCÍón.
circular de 23 de octabc'e de lpal (DIdIO
OnCIAL núm. 237). , .
De real orden, c:omunicada por el Ie-
lior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su c:ooocimiento '1 demis
efectos. Dios guarde a V. E. muc:hoi
aliOl. Madrid 18 de enero de 1927. •
.. a.- ......
LEOPOLDO DI 5AJlo y MAa1Jf
Sdíores Capitanes ga¡eraJes de la .epn-
da regiÓll y de Baleares.
Señoces IOWldeute general IIÚlítar e' In-
~entor general del Ejército.
Exano. Sr.: FJ Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder ~. licencia para con-
traer matrimonio, a los oficiales de In-
famaría que figuran en la siguiente re-
lación. "
De rea! ordm.lo dib. a X. E. para
su oonocimiento y demás ef«'t.OI. DiOI
Comandante, D. ]oséPuja:les Carraeeo.
Capitán, D. Marcos Nieto Molo.
Teniente, D. César Mantilla Lautrec.
Otoro, D. José Gobartt Gutiérrez.
Soldado, Daniel López Vil1egas.
Otro, Domingo Ladrero Aranda.
Otro, Crescencio Torquemada SaN:.
Otro, Antorúo Llorens Ferrer.
Madrid 18 de enero de 1927.-Duque
de Tetuán.
,
SECRETARIOS DE CAUSAS
VUELTAS AL SERVICIO,
. Excmo. .Sr. : Vista la. instaDcia qae
V.E. cursó a este :Müústisio ea J .rtf
,
Excmo. ~.: Visto el concurlO IM1Wl-
ciado por real orden circular de 19 de
octubre último (D. O. núm. 237). para cu-
brir una vacante de aspirante a leC1'etario
de 'causa. de los Juzgado. pennauentiIt
de esa región, el ltey (q. D. ,.) le ha
servido de.ignar para ocuparla al urgen-
to del regimiento de Infanteria C&rtage-
na núm. ?U, Franciaco Soto Bar~o, por
reunir la. CODdicÍ<lQes que determina el
reglamento de 11 de jWlÍo de 1919
(D. O. núm. 129).
Es aslmllmo la vpluntad de S. M. que
los sargentos José Ramón Caudet, llana.
no Ramón CarTillo y Bernardo Lapueu~
te Martínez, de los regimientos de In-
fantena Afl"Íca núm. 68, Guadalajara nú~
mero 20 y reserva de Tarragooa núme-
ro 36. respectivamente, que han sido exa-
minados y aprobados para de3empefia".
'dichos cargos, oobran las vacantes que en
lo sucesivo ocurran en esa ~i6JL .
De real orden, comunicada por d .se~
fior Ministro de 'la Guerra. lo 4ligo 1,
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde el V. E. muchoS
afias. Madrid 18 de tDe'l'O de 1937.
J:I Diftlcroo- ...-.J.
LroPOLDO DS SAlto y llARfM
Sefior Capitán aencnl de la ktUft re-
gión. .
ULAClÓN QUE SI: cnA
Teniente, D. FraoclllOO Guti&rC& F«.
nández, del batallón Cazadora Africa,
nú~o n. con D.· Roucio Lópcs Ji.
mkeniente,'D. Antouio BaIbia Adaa, 4rl
Grupo de Fuerzaa RquIasu de Alhuce-
mas, S. con D.· Roeenda TocrCII Madas.·
Teniente (E. R.), D. Nic:aDor Blaoco
Vázqucz, cid batallón Cazadores Afric:a,
nÚJDew 7, con D.· ]a.dim Muda
Alonso.
Teniente (E. R.), D. GoazaJo Te~
Langarita, del regimiento Reserva AJ·
coy, ~7, con D.· COocepci60 MutiDez
Rovira.
Teniente (R. T. C.), D. Pedro Santa-
mat'la y Bravo de Lagtma, diIponibte al
Las Pa.!mas, oon D.· Emilia CortlM:bo y
Penichet.
Alférez (E. R), D. Salvador Ui\áQ
Castaño, dd regimiento Ferro!, 65. con
D.· Carmen Collazo Rey.
Alférez (E. Ro), D. Juan Bautilta ]WU1
Izquierdo, del batallón Cazadora Afrí-
ca, 18, con D.· Catalina Rodrí¡ues Ca.-
tillo.
Madrid 19 de en«o de 1937.~
de Tetuán.
.,..se • V. E. macboI a60L ~
19 de enero de 1927.
l>oQuE DE 'hftWt
Sdóra Capitaoes ~es ele ...~
cera y quima reaiones '1 de Caoariu '1
Comandantes generalCII de Ceu&a., Me·
Jilla.
YATRUlONIOS
UlACI6x OU& S& CITA
llELACI6x QUE SE CITA
"
Regimiento de Infantería reeerw. de
Algeciras, 15.
Regimiento de Infantería. reserva de
Montaro, 17.
Regimiento de Infantería' rellel'Va ((e
Motril, 21.
Regimknto de Infantería reserva de
Inca, 73-
Madrid 18 de enero de 1927.-5aro.
,
OLACl6M QUE ss cnA
Regimiento de Infant't'l'ía I'eterft de
:otril. :n.
Regimiento de Infanm-ía reJUn de
aragoza, 39·
Regimiento de Infalrtet'ía reserva de
aca. 73-
Madrid 18 de enero de Ig.I7.-SarO.
lea drcular ele 2:1 dé ocbIIIre ele lpal
. O. DÚm. 231).
)e real ordeD, COIIItIDic8da por el le-
~ Ministro de la Guerra. lo digo a
E. para su ClODOcimiento '1 demú
lt'toI. Dios lUII'de a V. E. muchos
llI. M~id 18 de enero de 1927·
11 DIncIIw --.a.
LaoPoLDO D& SAllo y l.fAam
60cft Capitaues generales de la se-
(lIDda y quinta regiones Y de Baleares.
:6ores Intmdente general militar e In-
tuvmtor general del Ejército.
&rano. Sr.: Examinadas Iu CdeIJtu
e material ddtercet' cuatrimestre del
jereicio 1925-26 del batall6n Cazadoc~
~frica núm. 7. y del Tercio, el Rey
que Dios guarde) ha tenido a bien apro-
arias. de conformidad con lo dispues-
() en la real orden circular de 2:1 de
etubre de 1921 .(D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por· el se-
ioc Ministro de la Guer.ra, lo digo a
r. E. para su conocimiento y demás
Ifectos. Dios guarde a V. E. muchos
1601. Madrid 18 de enero de 1927,
BI DINetor ..-nJ.
LIOPOLDO D& SAllO y MAJlfN
)el« Comandante seneral de Ceuta.
Wora Intendeate ~aI militar e In-
terventor Iene(at del Ejádto.
Excmo. Sr.: Examinad. tn cuaUI
le material del tercer cuatrimestre cIel
.jereicio de 1~5-~ eSe! rePnlento de
[nfanterl. ]am n6m. '72, 1 del Tercio,
~ Rey (q. D. g.) ha tIenide a bien .~o­
barias, de conformidad con 10.di.puesto
111 b real orden circular de 22 de octIt-
llre de 1921· (D. O. nWn. 23'7).
De real orden, comunicada por el te-
Bol' Ministro de la Guerra, ·10 digo a
V. E. para su conocimiento' y dem!s
efectos. Dios guas-de a V. E. muchoe
doI. Madrid 18 de enero de 1927.
El m- .-ni.
LEOPOLDO OS SAllo y 1LUlfN
~ Capitán 8'eneral de ia euatta
región y Comandante~i1 de~
SeAores Intendente genera:l militar e ln-
wnentor. gmera.l del Ejército;
Excmo. 51'.: Examinadas fas cuubS
• Caja del ejes:cicio 1S)a4-,ilS de ¿os Cuer-
JIClII que figuran al la siguiente relaci6n,
el.Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
tiir4as, de c:onformiclaci c:oolo dispuesto
~. 4 artículo priuper'o de.1a real ordc:u
© Ministerio de Defensa
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DESTrNO~
_.
.aa tctua\, \)tomo-rida por el comandan-
k de Infantería D. Rafael Perelló Cer-d6, disponible voluntario en esas Islas,
en súplica d~ que se le conceda la vuCl1-
la al servicio activo, el Rey (q. ?:~)
ha tenido a bien acceder a to sohcl. o
. r el recurrente, quedando en dIcha
.:uaei6n de disponible has~ que le ~~
rrespontla ser colocado, segun preeep
b nal orden de 8 dd mes actual (DIAIUO
OnclAL núm 7)· -
Oe real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás: efectos. DI?'
guarde a V. E. muchos años. MadrId
18 de enero de 1927·
.\
Dugtn DI!. TI!.TUAN
Se.ftOl' Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
-ea _
, ....... CIIIIIII'III crtI C*IIar
ACAOEMIAS
Excmo. Sr.: Vistá la instancia .pro-
movida por el alumno de la ~cade!J.1la ~e
caballería D. Federico Agullar Vlllavl-
eomeio, en la que solicita se le conceda
la separaci6n de dícho üntro de ense-
fianza, fundándose en su delicado estado
de salud, lo cual se comprueba.~ el cer-
tificado facultativo que ou:ompan~, el Rey
(que Dios guarde) ha terudo a bien acce-
der a 10 solicitado.
De real orden, comunicada por ~l se-
ftor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
eiectos. Dios guarde a Y. E. mueh06
afíOl. Madrid 18 de enero de 1927.
~ Director '.\l..nl,
LIOPOLDO DI SAll.O y M.u.fN
Seftor Capitán general de la ~éptima
eqi6n,
Sefior Oirector de la Academia de. Ca-
ballerla.
CONCURSOS HIPICOS
Circular. RxC11\o. S4".:. .En ytsta del
aerito dirigido a este MIDlsterlo por el
Presidente del Comité Central de .t~s
Sociedad~ Hipicas EspafiO'1as, en soliCI-
tud de que se autorice a tos jefes y ofi.
ciales del Ejército para tomar parte en
él concurso hipico que ha de. celebrarse
en esta Corte dur.ante lo. días del 4 al
U de junio próximo, el Rey, (q..0: g.)l'sa tenido. bien acceder a ~o sohCltado
. . disponer que el expresado concurso:ra de. Carácter "GeneraJ", su~etándC?Se
para 'f1 celebración, concurrenCia de Je-
fei , oficiales 1 demás extr~, a 10
dispUesto en d reglamento de :n de fe-
breio de· 190:; (e. L. nÚIn. 33) Y reAles
, ·órdeDes circulares de 13 de marz~ de
~ JO de ,.bril de 11,)08 Y~ de sepbem-
bré"cIe 1911 (C. L. números 49. 71 y 192 ).
E asimístllo la .,oaunt2ld ~ S. M. 9ue
el Capitán general de la primera reglón
comtmique esta autorizaci6ñ .al .recurren-
te. iDcl1lyéndo!e copia· del 10C1SO sexto
de la red ecden de 13 de marzo antes
. citada. .. ' .
De reral orden lo digo a Y. E. para
SU C*lQCimieato 1 demás dr:etOL Dios
,
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guarde a V. E. m~ afloa. Madrid
18 de eDeS'O ele 1927.
OUQUK D& T&TUÁJ(
Seftor•••
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El íRey (q. D. «.) ha
tenido a bien dispone!" que d teniente
de Caballería con destino en la- Mehal-Ia
Jalifiana de Larache, D. Agustín Crespí
de Valldaura y Caro, pase destínado a
la Escolta Real. en vacante de plantilla
que de su empleo exíste (artículo tercero
de! real decreto de. 30 de mayo de 1917
(e. L. núm. 99). .
De real orden 10 digo aY. E. ¡w-a
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
,18 de eneco de 1927.
DugUE D& TETUÁK
Sefiores Aho Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espaf\a en Africa
. y Comandante general del .feal Cuerpo
de Guardias Alabarderos. .
Señores Capítán general de la primera
regiÓn e Interventor ¡¡eneral del Ej&--
, cito.
-
MATERIAL DE ENSE:f:ANZA
Excmo. Sr.: Disuelto el grupo 4e Es-
cuadrones de Instrucción por real decre-
to de 25 de díciembre de 1926 (D. O. nú-
mero 257), el Rey (q. O. g.) se ha ser-
vido disponer que el material de ense-
fiann de, tipos peri«cionados, empleado
en la instrucci6n de las tropas que lo
constituían, tea distribuido por la Escue-
la de Equitacion militar entre la Acade·
mil. de Caballería y cuarta Sección de h
Escuela üntrai de Tiro, en la forma
que 8e expresa en la siguiente relación,
debiendo hacerse el transporte con urgen.
cia y por cuenta del Estado, el COlTC;sporJ-
diente a la Aeademia de Cabal1erlL
l>e real ortlell. comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho»
aflos. Madrid 18 de enero de 1927'-
El onc- ..-al.
LIOPOLDO ~ SAao y MufN
Sd!ores Capitanes genecw de la prime-
ra y séptima regiones.
Señores IntendC!nte generai miütar e lD-
W"V'entor general del Ejército.
. i
u:I.ACIÓM gUB SE CITA
Paya Jo Aclldnrtia de Cabolln'Jo.
Ocho ametralladoras Hottchkiss. cua-
tro pesadas y cuatro ligeras, con todossu.~
efectos.
Un carro de municlonea.
Un fusil ametrallador
Nueve pistolas de seliues.
Tres estaciones 6pticas. completas.
Material de obreros.
Material de explosivos.
Carteras de campa6a reglameDtariu..
Teléf01105 de campana.
Tc1émctro1 de·~"
D. o. atbL lf
GemelOl prismáticos.
Un carro sanitario. ~Un carrCH:Uba, nuevo lDOdel..
:::;:::~:::=.
Material de blancos 'y siluetas.
Cajas de municiones. cañones. armadu-
ras y efectos de dotaci6n de ametraUa-
doras, sobrantes de las ocho asi¡¡nadaa
a la Academ1a.
Material de enseñanza del escuadr6n
de ametralladorás.
Tres ametralladoras Ií¡reras Hotteb-
kiss, con todos sus efectos.
Un fusil ametrallador.
Un carro de escuadrón.
Madrid 18 de enero de 1927r--Saro.
MATRIMONIOS..
Ser1no. Sr.: Conforme con 10 .olici-
tado por el comaDdante de Caballería
D. Salvador Marin G6mez, juez perma-
nente de causas en esa regi6n, el Re)"
(Que Dios guarde) 8e ha servido conce.-
derle lícencia para contraer matrimoni.
con doña María del Carmen Rodrí&ues
Are1lano.
De real oroen 10 dilto a Y. A. R. para
su conocimiento v demás efecto$. Die»
ft11arde a V. A.·R. muchos años. Ma.-
drid 18 de enero de 1927.
Dogm na TKTWA!r
Seftor Capit,ú¡ ¡eneraol de la aquDda re-
gi6o.
PARADISTAS MIUTARES.
CirclÚtw. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha senoido disponer.
como aclaración a. la. pceICripci6n Il dd .
artículo l.' de la rea.! orden circular de
6 de septiembre último (D. O. núm. 200).
que el personal de paradistas .militaru
del Dep6sito de caballos sementaJea de
la tercera zona pecuaria (Hospitalet de
Llobre,at), perteneciente al Arma de ~
Artil\e!"ía, pase a depender. pan todoa J
los efectos, del Arma de Caballerl.. for-
mándose un solo escalaf6n de paradiltM
dentro de las ~s clases qúe de elloe
existen, intercalándose unos y otros·por
riguroso turno de antigüedad, quedande
todos con derecho a solicitar destinos ea
los nueñ Oepósito. de caballOl le-
mentales existentes en la actualidad, loa
que serán cubiertos po¡- los turnoa que
rigen para la provisión de ellos.
De real orckn \o digo a V. l:. JIUll
su conocimiento y dermu efectoa. Oica
guarde a y. E. muehOll· añOL lúcIriIl
'17 de eDe:ro de 1927.
Ot1gUll Da TftUJ:a
Seiior..•
..1
J
1
CiretllllT. Excmo. Sr. : En C1IlIlpli-,:'
mieonte de 10 dhlpuesto en el articule.•
priaer. de la ral ordcm c:irad•
. '
. ; ..
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FonoSOll.
D. "R.llfael Sánchu Gurilrrs. en...
ponible en la 5éptima regi6n. al Par..
que y :Reserva de' la aegu'1cl& ugicSD.
D. Joaquín Pérez Seoue 'Y Dí..
Valdés. de di6ponib1e ea la tiptima"
al regimiento de coeta. 3.
D. Mariano Fembdu 'de C6rdobll
y ~tIJUo. 4isponible en la éptima"
al l! ligero. .
D,. Miguel Ferrer Mercadal• .cIhpaI,.
nible en la primera. ~ ck coMa" ..
D. Salvador Ordods de la Fue1lte.
disponible en l~ tercera regi61l. al
lexto regimiento ligero.
D. JosI! Martinez Sapiiia. diapoDl-
ble en la aéptima, al noveno ligero•.
D. Pedro Herrera Soto. di.ponible,
en la eéptima. al 16 ligero.
D. J ost Garda L06ada. disponible,
en la séptima. al de costa. 2.
D. Gabriel lriarte Jiménez. dill»"
nible en la. ~ptima, al de COlta. .~
CODUIDdant...
D. Manuel Lecumberri Vicente•
disponible en la sexta regi6n. queda
en la misma.. '
, D. ,luan Fernl1ndez Zapatería. tJis-
ponib e en la primera. queda en la
misma.
D. Balbino Ariz Galindo. disponi-
ble en la primerll. queda en la. mis-
ma•
D. J~ Fent Llopil. disponible
en la primera. qUeda en la miama.
Coronel...
Tal..... COI'OIleI...
1); Man~~l de la Ve~a Zay~. dis-
ponible en la primera....regi6n. queda
.. la milma.
D. Ricardo Blanco Muguena. dis-
~ible en la primera, queda en la
mJSDla.
'D. Fllíz BaUenilla JiDÍ~ez. dis-
ponible ell la ..~da.' queda en la
misma.
( D. JUD 'PeSa Maya. diaponible
.. la primeft. queda en la misma.
,. D. ViceatePup Vúqua~ diSpo.
r6 de clldémbre QdlllO(D. O. 1l~' JÚble .. la oda.........-a a la D. Mariano lid.. cuten....~.'
-.ef'O 284). y para ciabrir ... Yaca1lta IDÍsma. dbponible en la 'primera. queda _
lIU' exilten lID los <:aerpos ,depen- D. Julio Manero Sancho dia¡xml- la ml.Sma:~cial de ArtiUerfa. el Rey (que ble en la quinta. queda en ia mllma. D. Ricardo Jimina ele Berua, di.-
DIe. pude) ae ha IUYido disponer I D. Jc.i MaIClU'ei1a1 Garda dypo- ponible en la sexta. queda _ la
4uele. jefa, oficial. del Arma nible en la primera queda en·la mis- miama.
que ficuran en la sipiente relaci6n. ' ma. • D. Josi Séchez G1Itiirra• .u.p..
4ue principia CDIl D. Antonio Cisne-\ D. Bemab6 Estrada Martln dlspo- nibl. en 1& Hptima. queda ea la aiI-
rOl Delgado, tennina con D. Diego nible en la primera queda en'la mw. ma.
SUIO Seoane. pasen a lo, destinol' wa. • D. J~ SuJiyer Puig. dieponible
lituaciones que a cada uno ee le ee- D. Joaquín MontelO1'o Chavarrt en la cuarta. queda en la m»ma. '
lala. debiendo incorporarse con Uf- diaponible en la primera. queda ~ D. AtilanoVaroDa Maestre. dis-
.encia loe destinados a Africa y sur- la misma. . ponible en la primen. queda ea la
~do .IUI efectos ~tlP: diepoaici6n en D. Greg0r:io Esteban de la Reguera miama. ,
la revISta de comuano del presente y Baura. dl.Sponible en la primera, D. Antonio Olleros G6ma. dilpo-
mes. 1queda en la misma., nible en la primera. queda .. la
De real orden lo digo a V. E. pa- D. J~ L6pez Pinto Berizo dis- m1sma. ,
ra su conocimiento y dem~s eíectos. ponible en la tercera queda ~ la D. Federico Levenfeld Speacer.
Dioe CUarde a V. E. muchoe añoe. misma. " disponible en la primera. queda .. ,
Madrid 18 de euero de 19:27. D. Salvador Pujol Rubaldo di.. la misma.
DUQUE DI: TnuÁR ~nible en la primera. queda ~n la D. Francillco Echecopar ConsigUe-
mllma. ri, di~ponil1le en la segunda. queda
D. Manuel de la Cruz Boulloea. en la misma.
disponible en la séptima. queda en D. Pedro Aragon6s Linares. cliepo-
.. exeelnltes C6" tolo el lUello ,#or la misma. nible en la primera, queda ea l.
sobrantes de ~lantjaa ni las regiones, D. José Iglesi3ll Martínez. disponl- misma.
fU' s, ,,,dican, legal" real ordnl d, ; ble en la segunda. queda en la mía- D. Florencio P~z Serrano. dispo-
16 de diciembre de 19:26 (D. O. nú-' wa. nible en la cuarta. queda ea la
mero 284). D. Tom~' González Martínez. dis. roisma.
ponible en la séptima. que"a en la D. Acisclo Antón Pelayo. disponi-
misma. ble en la segunda, queda en la mis-
D. T<lmás Lluna Borrá.s, disponi- ma.
D. Antonio Cisneros Delgado. dis- ble en la tercera, queda en la misma, D. Juan Hernández Sarabia. dlspo.
ponible en la eéptima regi6n, queda D: Víctor Carrasco Amilibia. dis- nible en la primera. queda en la
an la mi6ma. pOnlble en la octava. queda en la mIsma.
D. José Marchesi Sagarra, disponi- misma., D. Felipe Nadal GuasP. diapOIli-
bte en la primera queda en la miS-\ D. Rafael Pellicer del Corral, dis- ble en Baleares. queda en la misma.
ma. • , ponible en la tercera. queda en la D. J06é Rojas Feijenspan. dieponi-
D. Ramón Fernández Urrutia y So- misma. ble en la segunda, queda en la mÍl'-
la, disponible en la primera. queda D. Julio López Viota, disponible ma.
en la misma. en la sexla. queda en la mIsma. D. Rafael Ferrer Pérez. disponi-
D. Joaquín Calder6n Ozores, dis- D. Eduardo Vi~e1lte Gelabert. dis- ble en la tercera, queda en la misma.
po,nible en la primera. queda en la po,n1ble en la pnmera. queda en l~ D. Alejo González y Garda GutiE-
mllma.· ImIsma. , . ' rrez, disponible en la Urcera. queda
D. Francisco Lorenzo Martfnez. di.. D: Faulto ViII.arejo Bermejo. di,- en la misma.
ponible en la octava, queda en la ponlble en la pnmera. queda en la D. José Martiteguí Juguera. di.po-
míema. misma. nible en la primera. queda en la
D. Jaime PI' Rubio. di.ponible en D; Fe"!ando. Eeponera Y.Ortiz de misma.
la terczera, queda en la milma.' 't}rblna, disponIble en la qUinta. que- D. Antonio. Utrilla SellM. disponi-
D. Francisco Rafioy Carvajal d1e- da en la ml.ma. . ble en la léptlma. queda en la mllma..
poniblé en la quinta. queda ~ la D. Enrique Vicente Gelabert, -di.. R al decr,tD l, 21 l, ...ay. Ü I~
milma. ponible en la primera. queda en la ' Y-
D. Manuel Raflay CarTajal. cU.po- misma. ' (C. L. núm. 244).
nibl.e en la quinta. queda en la mi...D., ~alndor Clav~jo Bethancourt. Voluntarios"
ma. " disponible en la ,éptima. queda en
D. Fernando Ruil Feduchy dl.po.: la misma.'
IÚbte en la lexta, queda en la ·misma. I D. ~aU~ Galbe y S4n~hez Plazue-
D. Julio Mej6n Herrero disponi-: 10. disponible en la QU1Dta. «¡ueda
bte en la cuarta, qu~da en ia mISma. ' en la miama. .
D. Alfonso Diaz Aguado, Garda . D. J~aquí~ Garda Pa~dín Nava-
de Vargas, disponible en la primera. rrete, dlspoDlble en la pnmera. que-
queda en la misma. da en la misma.
D. Cecilio Bedia Cavallerfa die. D. Federico Rodríguez Beba. die-~ib1e en la octava. queda ~ laponible en la tercera. quéda en la
mama. misma.
D: Santos Rodríguez Cerezo. di~po­
nible en la .exta. queda en la miAsma.
• Sefior..•
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ExClOO. Se.: El Rey (q. D. g.) ••
senido oooceder el retiro para Zaragoa.
por haber cumplido la edad reglamentaria
el 5 <kI actual, al auxiliar de primen~
Cuerpo Auxiliar de Intendencia. D. ll~­
ebor L6pe;z Casü'o, 1 disponer c:a..-baJa,
en d C..-po a qae ~ teMce por~..
11t.....CIII••II'I' M'III'
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le .-
eervido Cl)~·el retiro ,ara Madrid.
& petici6n propia, al comandante de III~
tendencia, destinado en el oetavo regi-
miento de dicho Cuerpo, D. Luis I..6Pe&
Sánchez, y dispOner cause baja en el
Cuer1lo a que pukMee por fin de1 co-
J'lriente mes, con el baber pa.ivo Que le ha
sef'talado el Comeio Supmrio de Guerra
y Muina, de 440 pewtat mensUllles, CI'Ie
le terá abonado a ~rtir de t.' de fem-
ro pr6ximo por JaP.,-adUrfa·de la ·Di·
r«-ci6n a-eneral de la Deuda y a.... Pt.-
ti.,.., .1
De rea'l orden Jo digo a V. E. ,.,..
111 coeocimÍCDtll 1 dem1s efectos. Dioe
JtU3Il'de a. V. E. muchos af\oI. K-.Ir'i&
18 de enero de 1927· .
Dvom DE Tzru.ur
Sdior Capitán gener.d de la acta. re-
gión. .
Seftores P.resi~te del Con~jo sn¡i~
de Guera y M~. CapitiD l'eD'IIlI
de la primera rqión e Interventor p-
nera] del Ej&cito.
D. Anllonlio ROl! Ruil, disponibl.
en la tercera regi6n, 81 tercer ~­
miento a pie. .
D. Antonio Rey Ordufla, dilpOlÚ-
ble en la ~ptima, al 13 liR'ero.
D. Diego Sueo Seoane, disponible
en la octava, al octavo a pie.
Madrid 18 de enero de 19:&1.-Da-
que de T etub"
~bI. ea la Ñptim&, al .6 1__•
D. Fel'UDdo Dut Hernhdea, di.-
poDible en 1& tereea, .1 qmm. "'"
l.-u·
D. Manuel Eori~ y GoDdl.
Apilar. cUeponible en la eeaundI, al
de COlta, l.
D. Emilio AloUlo ]im6nez.~
oible en la .C§ptima, al 16 ligent.
D. Fernando Ponte Conde, diapo-
oible en la ~ptima, al 1 S ligero.
D. Santiago Taberner Andr~, di...
pooible en laureera, al quinto U-
,ero.
D. Eloy de la. Piaa Bedoya. en••
ponibl~ en l. sexta, al 1-4 1ige~.
D. Antonio Alonso Moreno,~
Dible en la pri:lDel'a, al eepado ti-
g«o. .
D. Ramón ViIlanueva de Alcedo.
disponible en la primera, al lIej"t1Ddo
ligero.
D. Gonzalo Ecija Cervilla.· d»-
ponible en la octava, al 1 S ligero..
o D. Marcelo Trenor Azdrraga. dis-
ponible en la tercera, al aexto liKUO.
FOn4*lll.
D. Manuel Caaa-l C3.lltl'e>, dÍllponi-
ble en la. octava región, al 1 S regí-
miet\to ligero.
D. Julio Iranzo Ceno, disponible
en la tf!rcera, al sexto ligero.
D. Fraucisoo CarJ1!.SCO Ochoa, dis-
poniNe en la terce¡a, al noveno li-
gere>•
D. Fernan({a Castro ücu&ro, 'dk-
Voluntarids.
D . Fernando Bertrl1n de LÍll Ahu-
pray, disponible en la primera re-
gi6n, al primer regimiento ligero.
D. Rafael Calder6n Durb, dispo-
ú'lble en la segunda, al cuarto ligero.
D. Antonio Ordovb de la Fuente,
disponible en la tercera, al quinto
li.ll:ero.
D. Francisco T<berne:r AndrC§s, dis-
ponible en la tercera, al ;¡uinto li-
gero.
. D. JOI~ Viciano Martí, díspooible
en la tercera, al eexto ligero.
D. Manuel Ríoe Bayona, disPonible
en la tercera, al texto ligero.
D. Secrismundo Alvarez y R<Jdrf-
Juez Villamil, di'pOnible ~n la ifpti-
mI., al de costa, 3.
D. Luía Marafi6n Torree, disponi-
ble en la 16ptima, al 16 ligero.
D. Gaspar Rualado Rodríguez, dis-
ponible en la .~ptima, al 16 liJero.
D. Antonio Rey S4nchez, disponi-
ble en la tC§ptima, al 16 ligero.
1>. Gerardo G6mez Palacioe, di.
ponible en la s6ptima, al 16 ligero.
D. Ju~ Gallardo Gallegos, dispo-
nible en la. s6ptima, al 16 ligero.
. D. Manuel Etpifleira. Comide, dú-
ponible en la s~ptima, al 16 ligero.
D. Jos~ Bennúdez de CastrO Fel-
.Mo, dfsponible en la octava, al 1~
U«ero.
D. Julio Abare.z Cer6n, dilpoDi-
ble en l.. octan, al 1S ligero.
D. F6lix Suevoe Cruz, dispom-
ble en la octalla. al de coeta, 2.
D. Eusebio Collazo Molina, di&-
pOIllibleen Ba1ear~, al 1 S ligero.
TeDteotee.
. D. Fnnciec:o P6'u MOIlWO, cIis-
ponib1e en la primera, al tercero li-
geca.
U! LUÑ Pan.llf de Viceatfl, cbapo-
nible en la primera, al 13 hgero.
D. Modesto Venta Venta, disponi-
ble en la lexta, al de costa, 2.
D. Manuel Nandfn Sobrino, diapo-
nlble en la octava, al de co..'ta, 2.
D. Jos~ Galb Arrabal, disponible
en la. octava, al cuarto ligero.
D. Esteban López Elcobar y Mar-
tlnez, disponible en la ~ptima, al
mixto de Gran Canaria.
D. Juan Innenarity Cimentes, di&-
ponible en la sexta, al mixto de Ma-
llorca.
D. Josf Garnero Sald, disponible
en la. primera, al mixto de M~norca.
D. Jos~ Jiménez Alfaro y AlaminCM,.
diaponible en la ~ptima, al regimien-
to de Tenerife.
D. Tomú Dlaz Atauri, disponible
en la primera, al misto de Tenerife.
.D. Ignacio Nandín Sobrino, dJapo-.
nrble en la octava,.al "de COlIta, 2.
FonoeOll.
D. "f&el Robert Miilana. dispooi-
.k ea la cuarta región, al regimien-
to milrte de MeliUa.
~,. .er,g " 1$ ~ ;.u. • 1935(D. O. da. 1$6).
Vo.tuntariCM..
1). Jet- Varela Fi~ru, dilpo-
.ibl. ea la octava regi6n, al re¡i-
meato misto de MeliUa.
D. Manuel Ortíz de Landuuri Gar-
da. disponible en la ~ptima, al
Coartel general del Genecal en Jefe
~ Ejircito de Espaiia ea Africa.
capt......
~,~,.et. le 21 Ü "".". U 1920(C. L. núm. :&44).
D. J. Riera AixN, disponible en
1" ~rna región, al noveno regi-
aiellto ligero..
D. ADael Calderón Lam'bal, dispo.
~le en la ~ptima, al mixto de
MallOl"C&.
D. J- Quintana Mor-queclao, di..
po.niblo ea la ~ptima, al cuarto lí·
• tero.
D. J* Wa.rl.eta de la Quintana,
'~pmaible en la segunda, al de COll-
ta, lo •
D. Jean PeTteguer Valera, dispo-
IÚb1e ea la ~ptima, al de cOlItá, l.
D. FrancÍko Lópu Varela, dispo-
JÜble en la eC§ptima, al de costa, l.
D. Carlos Velasco Gil, disponible
ea la Hptima. al noveno ligero.
D. JoM Villeps Silva, -disponible
en la j,ercera, al tercero a. pie.
D. Jos~ Sola Leal, disponible en
la primera, al mixto de Menorca.
. D.. Eleuterio BartolomC§ Udabe,
QpolÚb1e ea la primera, al l'pUmo
Ul'ero.
· D. Luia Madrid Alcali Zamora,
&U.poaible en la pmmera, al eu&rto
a pia.
· D. Julio L6pez Moca1el, dieponible
ea la primera, al mixto de Menorca.
D. Alfonlo Morl'ado Villapol, da-
ponible ea la primera, al 12 Ul'ero.
D. Mariano Montal~ Marunel,
dbpoDible eD la ~ptima, al noveno
lil'ero.
D. TemU Trenor Azc'rraga, mar-
qu61 de. Turia, disponible en la ur-
cera, al Parque y Ruerva de la
.• ,"1)ta región. .
D. J- F~rdnda Ca6ete y Cu••
Indo. diJPonible en la cuartl, al db-
ci.ao lileJ'o. .
-!J. Abelardo Salaya Piró, diaponi-
We'c la primera, al d6cimo ligero.
D. Andr~sNieto N úñez, disponible
t:tl l.• fi~tima,al i2 ligero..
D. Manuel Rivera L6pez, excedente
c-. todo el sueldo en k\ primeia, al
1& ligero. . .
O. AcmandAI Reig Fuertes. dillpo-
.able .. la- seguI\.da. al de costa. J.
· D. J~ Alvarez Cerón, dio;ponible
ea la octava, al tercero /le montaña.
· 1>. lIanuel R~ll !&,agu, disponi-
ble- _ la primera, al u ligeJ'O,. .,
, D. Jaime RíOll BaYOIIQ. d~e
.... -cea. al q'lÚnto -a pie.
•
."
- .-
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_l'........cal el hIIler ,..... qae le
.. et6a1ado « Couejo Sapraao de Gae-
na ,. MuiDa, de 337.so peIdaI .....
... 4IIe le .... abomdo a pertir de l.-
• febrero próximo por la Ddepc.i6D
•~ de la meuciooada capital
De nal ClI'deD lo di&o a V. E. para
.. ee-- ••ÍUito '1 demú efectot. DiOl
... a V. E. muchoe dos. Madrid
r8 de .ero de 1927.
Dugu~ DE T~TUÁN
Sefter CapitAn general de la quinta rt:-
.Pa
Se6oI'a Pn:8ideote cid Consejo Supremo
de Guerra y Marina e Interventor ge-
aeraJ del Ejército.
•••
... .. II1II ..11111.
,PREMIOS DE REENGANCHE
Ci,etUtI'. EXCSDO_ Sr.: CclIl arre-
• 10 a lo pte'ce¡.tuado en la real oro
• en circular de 19 de octubre de 1914
(C. L. núm. 191), el Rey (que Diol
~de) el) ha serrido diaponer que
- publique a continuación la reJa..
\ eÓD de 1M el_ de tropa de lu
Armas, y Cuerpos del E;&cito que
han sido c1asificadatl por la Junta
Central de En&,anc~y Reenganchel.
- los períodOll que les corresponde
J antigiiedad en 101 miemos que se
lea señala, cuya relaci6n da principio
con el aargento D. Pedro Marúnez
Bermejo y termina con el tambor
Segundo Bret6n Rada.
. De r~l. orden, comunicada por el
ee60c MUlIatro de la Guena, lo di,.o
a V. E. para su coD«imíento y de-
.,.. ef.e<:tol. Dio. parde a V. E.
• achol dOl. Madrid 15 ele eaero
.. 1987.
a DII.-. .......
LIC*)1J)c) DI SAao y ~uDt
Wor...
ra.......
Saquto, D. Pedro Manm. Jkr.
";0, del N~m.to PrizlceM. 4.
_oaro. •. -.o loa7.
s.......to. Saatiqo Senpio P*'u
Dw. del de Saboya. 6. primero, •
qosto 1036 (aru. 44 ., 84 del re,la-
...n-to _rfttltu.)
SarBéutot Joú Rob* Robl... del·
... Córdoba. lO, ...,uulo. 26. mayo
.016.
· SartreDto, Roque LiDaus P~rei-o,
W de Am~rica, 14, primero. 1 di.
demb~ 1926. . '¡
SargeJ1to, Alfredo Hueso -Isaac.
lIel de Eztremadllra, 15, segundo. n
-.ro '1937.
· Sár¡ento, Henncmegildo Fuent~
t....iaa•. del de Castilla. 16, terce-
to. I febrero 1927. _
- SaqUto. J08Quin Herrero Mart!-
-.. ~ eJe Valencia. 23. eel'll~o,
• enero 1937.
· Saq,ento. Gregorio Avalos Garda.
~ de Valencia, :33) ta'cero, 3 e.JM--
-n 1037. •
Su-nDSO•. Benaardino CaWo Merl-
-,.... ~. Val_c:ia. :al, Jlrimer~;
2 IiM)rent Icp6.
Sar..~. BoaoriDo Garda San_.
del de Valencia. 33, primero, 23 e-.
ro 19:1'.
Sargento. Alfredo ea.au laledas•
del de Navarra, :3S. primero, S ..~
tiembre 1C):t6•
Sargento, Moiúa PerecJa Pucual,
del de Cuenca, 27. eeJ'UDdo. 10 f•
Itrero 1927•
Sargento, Elfas Fe~ndez Ortiz,
del de Cuenca, :31, 4W:l'llndo, 8 le-
brero 19:17.
Sargento. Cristóbal Hartado Moli.
na, del de LuchaDa, :18... prilllJero, 1
enero 1937.
MÚIIico de ~da, Benito Lac:aUe
Montoya. del de La Lealtad. 30, ter-
cero, 1 febrero 1927.
Sargento. Angel Martín Garci Mar-
tin. del 4e Asturiaa. 31. primuo, I
eeptiembre loW.
Cabo de cometae, AtfoDSO Luda
Banachina, del de ~rias. 31, pri.
mero, I febrero 14P7.
Suboficial, D. Cristóbal Poso V4%-
quez, del de Granada, 34. cuarto. 1
febrero 1921.
SarjteJlto. AntoDio Pinto Rosado,
del de Granada, 3-4, eegundo, 6 f~­
b~ro 1927.
Sargento, J~ Garrote Conejo. del
de Toledo, 35. segundo, 3 febrero
192 7.
Músico de eegunda, Eugenio Fm-
le Saha~n, del de Toledo. 35, cuar-
to, J enero 1927.
Sargento. Manuel L6pez Ponecjo.
del de Murcia, 37. aegundo, 1 enero
19~7·
Sargento, Ber·nardo lkn~ndez Pi-
rez, del de -Murcia. 37. primero, 30
~ro 1027. '
Sargento, Eulalio Escribano Mat·
Unez, del de 1-e6n, 3¡, ~ndo. 13
diciembre IO~6.
_Mó.ico de ~nda. Franeleco
Fuentes Expósito, del de San Mar.
cial, 44, tercero. 1 enero 1927.
Sar,ento, Miruel MarU Gay. del
d. Otumba, 49. 'tercero. 32 diciem·
br. IQ26.
·)l6IIco d• ..."Dda, Ram6D Chort
Soler, del de Vbca,., 51. _rundo.
1 'mero 10'7.
M1SIIco de IIeI'1l\da. Manuel Vidal
I.lesiu. del de Alchta,.. 58, pri.
mero. 11 mano 102 7. .J .
Mó.ico de eegunda, Santi&&,o I:a·
pater Sanz, del de AJc4ntara, 58, pri-
mero, 28 enero 1927.
Sargento, Berna~ Viu.r Artb.ga,
del de MeliJIa. 59, primero. 6 jallo
J936. ,
Sargento, Timoteo Valiente, S4n-
chez, del de Melilla, 59, lea-undo. 1
j~ljo 1925.
. ~argento,D. Jod Miaja Isaac. del
de MeIilla, 59. primero. 19 septiem-
bre J026. '
Cabo de cometas, Josi Cidoncha
Exp66ito. del de ~lilla. 50, prime-
ro, 6 mayo IlJZS.
Suboticñll. D. Bartolom' Abelenda
Ferninlkz., del de Tenerife, 64, pri~
'mero, 1 febrero 1927.
~nto. Jos~ P6res Rivera. del
de,1'.Rlerife. 64. primero, 30 enero
1927· .
M1ÚiCiO de eeauada, IlaUu H..--
úadea Sierra, del de T...........
primero. • diciembre 1036.
Sargento. D. Frucilco eo..-
Gonúlu, del de C'cfu, 6'1• ...,...,
1 enero 10:17.
Sargento. Ioaqam PinéSt ~cIII..
del de Afric:a, 68, tercero, 18 DOViea-
bre 1926.
Sargento, Adolfo 'Rubio Grima14l.
del de Africa, 68, primero, 1 ...
viembre 1926.
Subofi~l. D. Hermeneaildo VOI'-
cada Araz'. del de Serrallo, 69, 41-
timo, 2 mano 1926 (huta ID retiro).
Sar8'lClto. Antonio G6mez Almacro.
del de Serrallo. 69, primero, 1 .....-
ro 1927.
Sargerr.to, Gin~ Fembda lIadi.
ne2. del de Cartai'ena, 70, tercero, ..
diciembre 1926.
Sargento, Higinio Shcbez Gclu'•
Jez. del de Segovia. 75, primero. ,.
enero 1927.
Sargento, Francisco Herrera. Gar-
da, del de Se~o.,ia, 7S. seaundo., le
noviembre 1926. ',. . .
Sargento. Rafael Cantero Sabute--
go, del de Segovla, 75. tleCUDdo. •
febrero 1921.
Cabo de cornelas, Julio Sbcbe&
PEra, del de Mima, 7S', prUD.n.
19 diciembre 1926.
Músico de primera, J~ Moya Gaf-
l1~n, del de Segovia. 7S. sel'Dlldo. "
nOviembre Icp6. .
Sargento, Manuel Jimines Ba",*.
del de La Victoria, 76, ftpndo. 2f
uoviembre 19:30.
Sarlfento, Juan Rodríguez Garda.
del de La Victoria. 76. tercero. 3l
enero 19:37.
Sargento, Manuel Vicente Ca~
ro, del de La Victoria. 76. tercere.
18 diciembre 10::6•
Sarl'ento, J0I6 Manzano Ar .
del de La Victoria. 76, aeaundo, 1 ...
brero 10:17.
Sargento. Iaaac Aurello Lc5pes~
na, del d. La Victoria. 76. terc:wer
I febrero 1037.
M'éilico de eefUnda, ]oaqam se.
DieI.· del de La Victoria. 76, le..•
do, 30 octubre 1016. tercero. 50 CIC-
tubre 1921; cuano, 30 octubre I~
(...etificaeicSn por nueva. dato. (apar·
tado a) de la rul orden circular ..
:1 -de julio 1013 fC. L. n6m. 13".
SUlfento, Juu San Juan Fe~·
de:, del de Orden. Militares. 77....
gundo, 9 marzo 1924.
Sargento. Tomú Mann Barrueco,
del re¡imiento reserYa Cuenca. c.. _-
cero, 1 ·enero 19=11.
Suboficial. D. Alejandro Barrio·(;&..
lltn. del de resena Ruelv., IJ. ~­
to, enero ~937.
Sargen'to, Antonio Sedaao ~.
del de reserva Gerona, 38..........
8 febl'&o 1927. .
..Sargento. 'Antonio Romero A......
del de reserva Teruel, 4S. --.
16 enero 1927.. •
Suboficial, D. Salvador ltodrl.....
Caraciolo, del do reeert'a Alan, 51.
CUCIJ1o, 1 ~ero 1921.
Suboficial. D. Jes6ll L6pes S4D~.
del de rperva Oviodo, 69. 'l~.
3 dic:iémbl-e 1936 (hasta tI1l retire).
Sarge.... Bartolbm6 OUtIIeJ' .
del batallISllmoataia B.,.. 1,
,
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Sar~to, Eustaquio Moya Deme-
.., del regimiento Lancero; Prlnet-
", 3, tercero, 20 enero 1927.
Subofieial, D. Vidal Báliez Garefa.
• el de Farnesio, S, .egundo, I di-
ciembre 1926.
Sargento, Juan Marcos MUtiOI, del
et.l Farnesio, 5, segundo, 25' enero
~:Z7.
Sarl'ente, ]Oú Bring.. Torres, del
"e España, 7, -egundo, 20 diciem-
kw 1926.
- Sarl'ento, Rafael Pinos Carrasco,
.lel de Húsares de la Prince6a, 19,
_gu-ndo, 1 diciembre 1926.
Sargento, Juan Macarro ,Guzm~n,
.1 batallón Caladores Villarrobledo,
Jl'6mero 23, aegundo, 1 febrero 1927.
,,_te•.Weee.lu -o Vera Go~-
tanta Pdu. 16 rqimiente u...,
tercero, • enero 1027.
Suboficial, D. ]oaqum Sutoe P.,.
ciano, del segundo regimiento pesa.-
do, tercero, 1 febrero 1027.
Sarlento, Alfonso L6pes Con..,
del mi.mo, primero, 1 mayo 1024•
Sargento, TOlDÚ C6mez Exp6eit.,
del cuarto regimiento pesado, tercero•
15 enero 1927.
Cabo, J uds Martínez Rodrfgues.
del DlJlmO, primero, .1 DoYicmbra
IV:ZÓ. '
Sargento, 'Dionisio Zorita Beno...
del décimo regimiento peaa.do, ter~
ro, 14 tebrero 1927. .
SarleDto, Ceferino Hoyoa Raíz, dal
J2 regimiento pe\ado, tercero, l' en..
ro 1027.
Sar~nto, Antonio Expósito )font..
ro, del regimiento.a cabaYo, tercero.
lIS enero 1927.
Sargento, Honorato Sanz Luengo,
del mismo, .egundo,· 3 enero 102 1-
Sargento, Alejandro Trillea Gri.
jalbo, del primer regimiento de mOD-
taña, segundo, 2 diciembre 1926.
Sargento, Juan Ramos Treig, del
mismo, segundo, 31 diciembre 1926.-
Suboficial, D. José Pérez de la Cal,
del tercer regimiento montua, segua-
do, 2:Z febrero 19:17.
Sargento, José Porta Soto, del mi-.
mo, primero, 22 enero 1927.
Sargento, Manuel Silvarrey Rodri-
guez, del miamo, primero, 22 enere
192 7.
Sargento, Gil Gabald6n, Gubert,
del regimiento plaza y posici6n, 2.
primero, :14 enero 1927·
Sargento, Antonio Murillo Arroyo.
del de plaza y posición, S, -egundo.
27 diciembre lQ27·
Sargento, Miguel Barrera Sacal.
ga, del de costa, 1, primer~, .31 di·
ciembre 1921; -egunc$o, 31 diCiembre.
1926. .
Sargento, Jos~ Quir6!1 GaU,go, del
mismo, primero, 1 abril 1926 (ardcu.
los 44 y 84 del Reglamento de R..
vistas).
Cabo, Luis Muflo! de Arenl11al, del
de' c06ta, 1, primero, 3 enero 1927.
Suboficial, D. Juan Ruiz Vivancol,
del de cOllta, 3, tercero, 15 enero 1921"
Sargento, Juan M's Pon, del r..
gimiento mixto de Mallorca, tere.
ro, IS enero 1927.
Sargento, Andrés Ripoll Reu., del
mismo, tercero, 15 enero 1927. .~
Cabo, Jaime Felani Bauz'. oel
g¡ismo, primero, ~lnoviembre I~
Sargento, Manuel Mojeda Sl.nches,
del de Tenerife, tercero,. 21 eneft·
1927•
Sargento, Diego Rivero Arjena, del
mismo, tercero, 2Q enero 1927.
Sargento, Joaquín Machuca Daú,'
del mismo, tercero, 20 enero 1927.
Sanzento, Castor Man5i1la Ver.'
iO, del mismo, tercero, 20 enero 193'...
Sargento, Alfredo Gonz¡(les B....
ñeJ, del de Larache, primero, I '~
vlembre 1926•
Sargento, Franci5co Matee MartI-
neJ, de la Comandancia de Ceuta,
segundo. 31 dici&bre 1926. .
Sar:gento, Manuel Risco BemaJ;
de la misma" IIepndo, :J' ••YieIJI.bR
10;a6. •
ArtIDerfa.
Sargento, Jos~ Franco Santillana,
del .primer regimIento ligero, terc.·
ro, 15 enero 1927.
Sargento, Fernando Alba Alvaret:,
del ~~ptimo regimientQ ligero, prime-
ro, 8 febrero 1927.
Sargento, Jos~ GarC'ido Barber4.
del mismo, se~undcl, 9 mano 1926.
Sargento, Diego NicoUI Pinar, del
mismo, segundo, 30 enero 1927.
Suboficial, D. Jesús Carazo L6pez,
del noveno regimiento ligero, tercero.
13 enero 1~7.
Sargento, Lorenzo Fern'ndez Cas-
tro..! del mismo, tercero, 15 enerp ,10:17.
.sargento,' Ra!áel Laton., Pinar, del
mismo, tercero, 22 enero 1927.
Sargento, Leopoldo Carda Lasie-
rra, del miamo, primero, 24 enero
192 7.' .
Sargento, MiftUel del }>ino Zonilla,
del d~cimo regimiento ligero, terce-
ro, 15 enero 1927.
Sargento, Gas~Arranz Monje, del11.- regimiento ligero, tercero, 16
enero 1927.
Suboficial, D. Adonis Rodríguez
Garda, del 14.- regimiento ligero,
s~ndo, 3 noviembre 1926.
Sargento, Silvano Escuderoeore-
j60. del, mismo. segundo, ,¡enero
1927.
Maestre ele banda, n. A.ma.ncio In-
Áles. del mUmo. .tlUcen, I eDeJ'O
1927·
Cabo . de trompetas, Pablo Dfas
Sanedra, del reaimiento Cuadorea
Alfonso XIII. 24, primero. 3 diciem-
bre 1~6.
Sargento, Enrique MartíDa Vil..,
del de Treviño, 26. seaundo. 23 no-
.vlembre .1926.
Sargento, Manuel Gutié!rrez Crul,
del tirupo Escuadrone. de Instruc-
ci6n, 8l!gundo, 1 mano 1927.
Sargento" D. Joe~ Cuenca J'ure-
¡\Ji, de la Escuela de Equitaci6n, pri-
mero, 3 noviembre 1926.
Sargento, Antonio L6pez Caro, de
la. Escuela de Equitaci6Sl, tucero, 1
enero 1927.
Sargento, Jeaquín Garda Barrueta,
del Depósito ~entral de ~monta,
tercero, :1t nOViembre 1926.
Sargentp, Lauro Rodrigo Blanco,
del Depósito de Canadol de Ceuta,
tercero, 16 enero 1927.
Sargento. Eusebio Collado Exp6si-
to, del Grupo Fuenas Regulare. In-
dígenas de Tetu~n, I,.eguado, I
octubre 1926 (arts.... y 84 del Regla-
mento de Revista6).
Sargento, Primitivo Gondlu Mon-
tero, del de Ceuta, 3, primero, I no-
viembre 1921; segundo, I noviembre
1926. (arts. 44 y 84 del Reglamento
de Revistas).
Sargento, Cristóbal Sánchez Men-
da, del mismo,1 primero, 1 agosto
1926 (arts. 44 y 84 del Reglamento
de Revistas). /
Sargento, Paulino Careía Cómez,
del de Alhucemas, 5, segundo, 1 no-
viembre 1926.
Sar~to, Julio Nieto Muñoz, del
m~mo, segundo, 1 diciembre 1026.
CabaDeria.
.. Cazad_. ......d•• 23 octubra
J926.
Sarl'eDto. Cosme Garda BaUate-
.., del de AlfollN Xll, S, de Ca-
.adO~I, primero, 24 enero 1927.
Mliaice d. pnmera, Jod Conela
• rda, del de Lanzuote, O, de Ca-
.adora, primero, 27 noYiembre 1926.
. Sargento, Fausto Mart{nez Vaque-
mo, del de Gomera Hierro, I1 de
Caudores, segundo, 1 diciembre 1926.
Suboficial, D. JOI~ Romaguela
A¡-uado. de la Junta de Claaificaci6n
.,. Revisi6n de J a~n. último, 1 no-
'tiembre 1926 'hasta eu retiro).
Sargellto, Rafael Hernindez P~rez,
.tel batall6n Caudores Africa, S, pri-
• ero, 1 julio 1926.
Sar¡rento, Zacarías Angulo Círla,
.el de Africa. 6, ljercero, 1 diclem-
ke 1926.
Sugento, !safae Camilo Palacios
Zamora, del de Africa, 7, prtmero.
I febrero IÓ26.
Suboficial, D. Miguel Bragado Al-
.arra, del de Africa, O, último, 29
al'06to 1924 (basta su retiro).
Sargento. Manuel· Rapela Rodrf-
pez, del de AfIica, lO, primero. 20
Jeptiembre 1926.
Sargento, Tom~ Lucero Mora, del
• Afriu! 11, primero, 1 diciembre
1021; aegundo, 1 diciembre lQ2Ó.
Sargento, Bernardo Ballesteros
S'nchez, del de Africa,u, primero,
1 julio 1925.
Sargento, Mariano Verdán Cá.ncer,
tlel de Africa, 18, segundo, 31 ene-
ro 1927.
Sarjl'ento, Filomeno Martínez Car-
pena, del de Africa, t8, primero, 24
eDero 1927.
Sargento, 'Rafael Cuquerella Fa-
J'O', del Crupo Fuerzas Regu\ares ln-
d(~nas Tetu'n, 1, primero, 1 diciem-
Me 1926.
Suboficial, D. Cipriaho Ballos Me'-
.a, del mismo, cuarto, 30 julio 1926.
Sar~ento, Manuel Llamas Belmol1-
te, del de Ceuta, 3, primero, 1 agol-
to 1926 (artl.... y 84 Reglamento Re-
'filtas).
Sargento, Carloa Martín D'Amuy,
6Iel mismo, primero, 1 julio H)26.
Suboficial, D. Jetds Garda del
Amo, d~l t1~ Alhucemas, S, segundo,l' Iloviembre 1026.
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VACANTES
, PENSIONES
CIIIIJt ...,.••• 1IIm I ....
Exc:me. Sr...
Excmo. Sr.: Este Consejo Suswe-. _
virtud de las facultadel que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904. ha examilllde
101 expedientes de los comprendiclot _
la unida relación que empieza con F,..
cilea Cabrera Carnicero y tdmina cea.
I¡nacia Angulo BollvU', y declara que
101 interesados carecen de dtrceho a 101
beneficios que solicitan, por los moti...
flue en la misma se consignan.
Lo que de orden del seftor Praidentle
manifiesto a V. E. para su conocimiem.-
y demás efectos. Diol guarde a V, K.
muchos afiOL Madrid 15 de dici_re
de I~
El DI.- .......t.
LIOPOLDO Da ~o y MAIUII
Sefior...
ED mta de la instancia ,........
pOI" el alumno de esa Academia D. LuilI
Andrada-Vanderwilde Barrante, 1 ..
certificado facultativo 4IUe acompafia, ele
orden del Excmo. Sr. Yinistre de la
Guerra se le conceden dos meses de U-
cenela por enfermo paca lo,{archena (Se-
villa).
Dios guarde a V. S. muc:M. aIoL
Madrid 18 de enero de 1927.
Sefior Directos' de la Academia ú ea..
balleria.
Excelentísimos ldíores Capitanea ceno-
rales de la squnda y séptima re¡iODN.
CirtvlG,.. Los sdlores primer. Jef-
de los regimientos de Caballería de la
Península en que sÍTva algún soldad.
que posea el carnet de conductor autG-
movilista, y desee pasar destinado ..
Depósito de ganado de Ceuta, Jo poe-
drá en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V. S. muchc» .....
- Madrid 17 de enero de 1927•
LICENCIAS
aanIdad MiUtar.
Real Cuerpo de Gaardiu Alabar-
derOl.
En ñata de la instancia promovida 1lOT
,1 alumna de ela Academia D. Federico
r.hacón Cuesta, y cIel certifiCado faculta-
tIvo que acompafta, de orden del ace·
lentlslmo Sr. Ministro de la Guerra se II!
concede un mes dé licencia por enfermo
para Almendralejo (Badajoz).
DiOl ¡uarde a V. S. muchol aIlot.
Madrid 18 de enero de 1021.
1I o D1r_ ..-t.
L&OPOLDO DI SARO y MAR1K
Seftor Director de la Academia de Cal.
Hería.
Excel~ísimos eefiores CapitaDet lene-
ralelode la aqunda y séptimar~
,
Lino 'Rloaeru Pa1.dn.
re¡imiento, tercero, 15
Sarl'ento,
lel cuarto
cero 1927.
Sarsrento, Perfecto Camanana Pe-
.a~ (fel sexto rel"Ímiento, aqundo. 1
t.iciembre 1926. o o
Sargento. Juli'n' Maldonado Sb-
éel, del .exto rel"Ímiento. teroero,
.. -.re 1927.
Sarcento Rafael MuAoz ••~,l SaT¡ento, Juan Antonio MutlOJ
.. la .m;ma, tercero, 30 octubre Garda, de la Comandancia de Ceu-
1926. 1ta, tegundo, 3 enero 1927.
Sar~nto, Manuel Rublo Ser6n, de Sarrento, D. Anrel Fern:1ndezBe-
la muma, legundo, S diciembre 1926. onltcz, de la Comandancia de MeliUa,
Sargento, Arapito Izquierdo Terra- ae¡\ndo, 1 octubr~ 1926..
&al de la Comandancia Larache, le- Sargento, AntoniO CastIllo G6mez,~o, 6 diciembre 1926. de la~.andancia de Larache, ter-
cero, i ~bre 1926.
Suboficial, D. Manuel Palmero LeS- .
pez, del primer regim~en~o de F e- Sarg~nto. Carl.os. Blanco Barragán,
Rocarriles. tercero•. 23 J~ho 1926. I del. pnmer reglmaento, pnmero, 1
Suboficial, D. LUls Miranda Peñ~. noviembre 192b.
4el mismo, tercero, 11 6eptiembre l' Sargento. Erencio Sltez Cuenca.
1026. . I del tercer regimiento, primero, 1 ene·
Sargento. Juli'n Peliuelas Camul- . ro 1922; 6egundo, 1 enero 1927 (ar-
110 del mismo, segundo. 3 septiembre tículos oH y 8-4 del .reglamento de
10;6. Revistu).
Sargento, Rafael Sánchez ,Rodrl-
J'Uez, del mismo, segundo, 18 .sep-
tiembre 1926.
Sargento, Jos6 Almiñana Miret,
4el mismo, segundo. 1 agosto I~O_ Tambor, Segundo Bret6n Rada,
SaT~ento. Adolfo Prado y Prado, I primero. 1 diciembre 10:z6. o
¡el mi~mo. segundo. 26 marzo 1925'1 Madrid 15 de enero de 1927.-Saro.
Cabo, J066 Olmos Soler, del má-
_0. primero. 29 julio 1926.. ¡.
Cabo, José Rubio Sanabria. del
• i~mo, primero,. 22 ~ulio ,192~. .. DISPOSICIONES
Ca~. GregoYlo BIlbao Onabeltla, deJa Secntaria '1 Direcciones Generales
4el mISmo, pnmero. 29 mayo 1926. d li . '4 . d 1 n-. ...s__
Cabo, Miguel Pescador Gond.lez, e este IWIwno '1 e u ~Ilkln_
lel mismo. primero. 1 julio . 1919 Ceatrales
(formúlese nueva propueeta para el
eel"undo perfodo. cumplimentándose
las reglas primera y segunda de la
real orden circular de :r de julio cWl . DirecciÓn general de Instruc-1913 IC. L. núm. 137).
Suboficial, D. Manuel Moreno Gui. ci6n y AdministraciÓn
aea, del segundo regimiento Ferro-
_rrlles, tercero, '} octubre 1926. IICCIIII' caDlnlrsl 'Crsl ca..UIl'
Sargento. Juan L6pez Moreno, del
_ ismo. aevundo, 14 diciembre 1926.
Suboficial, D. Juli'n Borrero Ru.
Wera, de la Comandancia de Ceuta.
tercero, 29 a'OIlo 1025.
Sargento. Pasc1lal Sbchel Pufal.
I -, del batall6n de Larache, primero.
• eetubre 1926. .
.:
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MOTIVOS O~ LA N~OAn"'ANOMBRES V APfl.UDOS
DE LOS CAUSANTES
lf~fW.II ••
BaelclOl
elae tolIdtu
Parellt~ol ,
COIt 101
ClUlUtes
...
NOMBR~S
de 101 Intere..doe
Po.qae el heeho qne dló orfrea a la ~~em del ClUlaDte, DO 11 de 101
comprendldol en el artIculo Ilnlco de la Ley de 20 de mayo de 1920, por
ao hallane el causllIte u el momeata de la aRreslón, en lervtelo a¡¡unO\VllIafra.llC8 de cór-l'Cónloba '
de armll. 111 poder equlplrarae la agrtllólI a fUIIClóD de ¡uerra como II cloba............. ....
hubiese Mlreido víctima de lireslÓI1 de rebeld.. o aeclclolOl, lInleos
asOl que ~Oll de apllcaelón a la Ley ae le comeDra",.,.... , ••...• ,., ,"
iarl:e10ll1.••••• 'IJalme Clrcunl Mu Pa4n Plali6D Soldado, L.."l arca. N... .. , \I'oque el cau;ante falleclO de en'erme~ad corniln (pleuresla purulenta) y BU.'dOl BarctlA ••
. ,...-.. .. DO de herlJu recibldu en IctOI dClervtdo o en combate con el enemlllo, - '........... _ ..
IIá Martalla Urella "rllool. Ma4ft ldaD. Idcm,~ RocIrfpez Urtlla ¡Porque la r'currente .. encuentra cUlJla ca ItflIDdaI aupelal con personal OUlffOmlD JdD ..
• que no e. el padre del causante , , \
6 S ~Porque .1 parentetCo que a~.a con el caul8lIte (de madrastra" no tlt~JuI,,.......... Alcenl' D andoVl1 11· Ida.. ..... Id.... Id AdrUIa Torredlla el comprendIdo en la le¡lsla n vlll"te de esra claae de .nlloael, de-l pero 1 cm, Su 0'111.... bIendo estar la reeurrCllte lo reauelta ta 29 de IlIIayo dlJ:;o (D. O. lul- ZIlIlOfl Z..on
1Uaj lfrraac1lco P10rea Ollrill.. IPI4n ~R~~::I~: Id.., AaloDto "_MIÓD lPo~~~ ~~~ft~i~ie~·tÓ;·cii 'í'd~' ~ep·tim.¡;;~'de' i0i5; 'bi' ¡icio' h'ce'be>'eo~ Jer'l de 101 caba1I..IBa~
lII
ó
ta epa!- Ineclo alo óilPuesto en la~. O. de29 de Jllllo de 1021 ,' roe.......... • .
11 D.......... lPoqlle en el certificado de nacimIento del causante DO conlta que la recu-
rrente hublele lompareclda en el acto ele la loacrlpel6n rtC1lnod~ndole,
...)01......... IRrpolo Snva ~amo...... IMadre.... IPcasl611o....... _ISar~.to frucilco Moia& SU"...... DI que l. pellooa Que cOlDpartdó ute el Juzpdo, tuvlue poder bastan-iValverd. de LepdlI BadajoL....
• • te a tal lln. no h,blendo nrtado al prCICIIle lu cl~stanclupor la. que
le le dase! timó por aeuerclo de 31 de octubre de 1024 ID. O nllm. 1~) ....
1
M I I ~porque el causante lallecJÓ de enlermedad comda, ~oleDdo tan lólo dere-!
Grea , ~~~a. ~odrf¡ua At-lVlllda IdaD. Soldado, Joef Al_ Seoue........ cho a p'1I11ón, 111 famlllu de 101 que muerea de herldu reclbldaa en Tour.s-MuUlOI IOreDII .
. , \ accIón ele auerra o en adOl de aervtdo............. • .
l, Por:¡ue la causa dellaUeclmleuto del caul&Dte 'u~ eD, edad coml1n (Iu·
lecclón iIItesllDal) y no .xllUr Ley DI disposIción al¡UDa aplicable al caso
Valtllcta , ,lMlaueJa YOlte Herntndezl Madre., ¡dan. Idas, fnadKo VIISte V ,. ~ ~oo~~~e.~;~I.~ .J.a,s•.~~~.?r.~~~~.?~.~_ .d.~ .~~~~~,~..1.4..~~. ~~~:dfl Val , IValeoda ..
lPo.llue el ctusante pa~ a shuaclóD de retlrado en no de DlIrlO de 1901, °Marlna Antonia Menb. . ' sea COD anteriorIdad .1. promulllción de la Ley de 7 de enero de 1915Madrld 1 des Sutrez IVluda Ildelll. 1Sar¡mto, Cristóbal Tartaja Marlna... que concede a la clase ala cual perteneció lo. beneflclol del Montcplo T/!~tn 4e lu Vlcto·I Madrld .Militar, ur.ciendo dicha Ley de tfec!OI retrOlctivol y DO II~ndole de .. aplica Ióa tam~oco el R. O, de t2 de ene.o de 1024........... ....... • 1....
lut&a4tr ,Illllacla AD¡ulo Beltvu, .1A:'adre lldllll ICallo, Jos6oMua Aaaulo \POJ~D~~r~~~;rce~~.:~e~ ~,~ ~~,1.~~ .~~.~~.~~~. ~,I~~~.~~~~~~ CUtro-Urellal Saatuelu .
616r(o.a .. " ., •• p.r:r~~~,~~,r,C:~.~~lVlada ..... !M~~~.~~••~:ISu¡ato, rrudaco Sbdlez TOtTel .•
Ooblem. MllItar
• Autoridad que
debe dar conocl·
mIento a 101
Iattrtllc101
'Sl::Io
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';¡f"- Madrid 15 de dicie;nbre de 1926.-El ¡eneral Secretario, PH1'o Vt.tdllp Castro.
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PARTE NO- OfiCIAL
Asociación del Colegio de Maria CJ'!stina para huérfanos de la Infantería
BALANce correspondiente al mes de noviembre de 1926, efectuado en el dfa de la fecha, que le publica en'cumplimiento a
lo prevenído en d arto 12 del re~lalDeDto de ., Asoc:iaé:i6o. aprobado por real orden de 11 dC febrero de 1926 (ColK-
clón Lqislativa, a~"dice2). . .
,ddM f:b.
-
58.720 ·rl
38.4~ ~
65.2. 10
.. ..
356 17
26 35-.
Por importe dd presupuf'sto de varones ea
d mes de noviembre de 1926 ••••••••••
Por el Id. de {d. de he'llbras ea, el mÍlmo •.
Por el fd. del id. de pensIonista. de ambos
500S en Id ••••••.•.••.••••••••• ~ ••••
Por lo abonado a la Caja Central por abo-
narés pagad.. • • • ..'\ .•••••.•••••••••
Por un cargo contra Asociación por Yarioa
conceptos\ • • • • . •• •• . • •• •• • . • •• •• • •••
Por un cargo de Caja Central por rutos de
lira .••..•••..•.••••.•..••••.•••.••
Comida estr'ordinaria en ambos cole¡io.de
dia 8 de diciembre con parte de donativo
de Reyes............ . 1.()Q()"
Suma el habtr.. lb3.lu3 94
) ldem eidebe.••..•....• 1.213.48901
Existenda en Caja segán se detal/Q .•.••• 1.U49.675 Oi
DI!TAIJJt OS LA !XISTlNCIA aH CAJA
HABER
2.066 95
Padu CtLDEBE
Existencia anterior según balance... 1.069.90l 'Z1
Importr de Iu cuotas de socios del mes de
lICWÍembre y atrasadas •••..••.•••.•••• · 88.!M4 17
Por ab()naré expedidos en el mes de 110-
viemb e pendientr~de pago......... .•• ..
Por conl\gllaci6n del &tado al. C~legio y
'del mismo para empludos y Ilrvtentes.. S2.933 50
Idem fd para ~astOI generales........... 41 12
Donativo4 para regalo de Reyes recibidr.
de 1&.1 sociO!! hasta la fecha cuyo inversión
se dar4 oportunamente ••••••••••.•••••
IlTUAClÓN D~ LOS HUeJurANOS, AUICULO 12
SlU7Ia ••• 1.213,489 01
SITUACION
lateraos ••.•.• '••••.•.•••••••••
Estemos, .rtfculos29 ,/30•••••••••
AcademIa. ""Ilitara ••••••••••••••
Pillad. len el fj~rdto .
la .tr... ccutros de aallftaau •••••
465 408
869 1.045
57 •
• •2 •
873
1.914
57
I
2
en metálico............ ......••.••..•.. 459 61
Valor efectivo en la fecha de compra del pa-
pel del Estado 4 por ciento interior pro-
piedad de la AS9clación, depositado en el
. Banco de E.pana • • . . • • • . •• • • • •• • •• . • • 734 .347 7'
Carpeta de carwos contra Colegiol..... . .• 135.033 26
Idem de abonar!s p, ndlentes de cobro en
la Caja Central· ' 83.19123
En cuentacordente de Ja {d. fd............ 2.4bl 22
En l. {¡J. id. del Banco de Esp.aa,lucunal
Toledo.............................. 04.181 99
Total 1 049.07' 01
MUMUO DE SOCIOS
---TotDta.. •••• •••• •• . 1.401 1.453 2.854
PIuu v.cantes df alumnos d~ p'ro, nlqunL
Oenen1es •••••••.•••.••.•••••••.•.••.
Jefes, oficiales y .simil.dos •••••.•••••••
Clases d. 2.· categoría e ídem••..•••••••
Total de sodos.•••••••
124
9.868
6.986
16.970
...
11 0_111 VlcepraldeUt,
MIII1ID
Cuerpo, y entidades gue han dejado de enviar lu cuotas de los meses que se in"d,ican: Regimientos de Infaoterla 1, 1 M;
B.talll\n.de \tontaña 3; Regimie~to de Infantería. de Reserva, 1, 12, 13, 15, 19,33,34.611,68, Cl9, 70, 73. Y76; Cuerpo'Srgurid.tl
de ~.td·1 j-~ar 'elona; Intervención Mar. de ~:111I~ Harka de Melilla-Pagaduria y Caja Central Militar; Clases de Oraa Ca-
nana¡ <;Olegto f:I~~.nos de la Ouertl, A.V'ICI'R, R 'lirad IS por Guerra en Ceuta; Clases de Baleares, Comandancia General
de M h la! HabilItaCIón de Ccuta; Generales de la 2.· ReglÓIl, Estado Mayor y Retirados de la 2· Reglón; P~aduria Regi6nes
1.·,2·, 3. , 5.·, 6.·, 7.-; Ceuta, Larache, Tenerife Oran Canaria, Baleares, Grupo de Puerzas Regulares ludígenas de Ceuta 1
1..anIdae. ,.....
NurA.-~st~ndepositadas en la Asociación, a disposición de sus dueñas, las siguientes libretas: delllonte de Piedad J
Caj! de Ahorros de. Madrid, las cuales se entregarAn con la suficiente iustificación de personalidad: D.· Adelaicb' Córdoba~~o...'!.~D.· ~pcranzaPrancoU Aguado. D.· AdcJaida '1 D.· Blanca C.delo Zucarino, D.· Blanca Valdajos lIótm: 1 cIoaI;.-_~ón Sei¡u Martínez. •
• Toledo 14 de diciembre de 1926
El CoIIIudqle DepcMltuIe,
PIUX SDiwmtITUz
© Ministerio de· Defénsa
•• D. O..... ti
•
Asociación Benéfica de Santiago
=
Rl!CAUDACION DEL MES DE SEPTII!MBRE DE 1926
Movimiento de fondos
.
DEBJI PeKt.u C&tl.OI HABER Peutal Ch~
f!xistenda anterior .••••••••.••.• 69.624 61 IAbonado a los herederos de 5 socios
Recau:1ado por Cuerpol y Habilita- . falh cidos ........................ 10.000 ro
~ dos ........................ 9.428 15 ~ueldo del escrib·ente............. 75 00
Idem por el cobrad.. r ~n ~;ta plaza. 650 25 ldem del cobrador .••••••••••••••• 50 00
Idcm por po, J ca Secretaria•••••• 407 50 IFranqueo y gasto... •• • ........... 15 (lO
~n una cartilla de la Caja Postal de
11.366 26Ahorros •••. , ....•.••••••••.•
~D depósito y anticipado ••••••••.• 58.6';4 25
Total • ~ •.••••••••••. 80.110 51 Total ... .....•... , ... 80.110 51
Cdntldodu abonodiU o los luredero. de los llenores soeJos JoUu/dos qu~ se txprtsQn.
, Corr~pon-
.....t1dpOl h«IlOldr según
....-. NOMBRES lIqllldaclón. Caapot ••• kldava ti .......
-~ -
PuetaLPadiD.
~rcmd, rc:tirado. D. Jorge Uorente Martfn.. . . •• • ••••••.•••.•••. 2.000 ..
• enrone!, 'I(jO... .. Perfecto M~rtínez P"lacios •..••••.••••••.. 2.000 .. A~ociaci6n •
~mandante •••• .. Rosendo V,ltaverde ViUaverde •••• .. ... ..... 2.000 .. Idem.
ro, retirado •• • JOlé Oómez Sancho .•••••••••• ',' ••••••••••• :¿.OOO • ldem.AJfélu (1:. R.), re~
1.000 Vitori..Ut.do ........ • Manuel 06mez Mela•.••••.•••••.•••••••••. 2.000
"l.- ...
11 0-.1 PnIIllftte.
Sl/6u.
Madrid 20 ele noviembre de 1926-
El CnIlIelldul~
ISDdct Dadin.
NflJrrlf'O dI IOdO', por ""plto" ,ItUtlclontl, In 1.· de no,ltmbrt di 1926.
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Madrid 20 de noviembre de: 1926-
El e-.....I~ S«rltl'"
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